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E D I T O R I A L
El presente número coincide con el aniversario de la creación de la Asociación
AIDIPE y de la Revista de Investigación Educativa. Esta se fragua durante el año1982 y
sale a la luz en el 1983. En el número 0 se daba cumplida cuenta del primer seminario
de Modelos de Investigación Educativa, organizado durante los día 3 al 5 de Abril del
1981 en la Universidad Central de Barcelona y se anuncia el siguiente, celebrado en Sit-
ges del 9 al 12 de Marzo del 2003. Comenzó hace 20 años con sólo dos artículos, hoy
tenemos una revista con un estudio monográfico sobre educación emocional y compe-
tencias básicas para la vida, 13 artículos y las fichas resumen de tesis doctorales.
Los artículos giran en torno a los siguientes temas : Evaluación de programas, pro-
fesores y centros; rendimiento académico: Matemáticas , Lenguas de diferentes contex-
tos y comprensión de textos; educación familiar; alumnos de alta capacidad intelectual;
y por último trabajos relacionados con la adaptación de una prueba de creatividad y la
estadística en la investigación educativa. Creo que el avance y la consolidación de la
revista es evidente, pero la comunidad científica establece criterios de rigor a los que
tratamos de dar respuesta en cada número para que pueda ser considerada de gran
calidad. Este es el reto que siempre tenemos delante y que con criterios rigurosos de
evaluación de los trabajos, el consejo asesor y el consejo de redacción pretenden conse-
guir.
Desde esta página aprovecho para recordar que próximamente tendrá lugar el XI
Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa, que, con el título Investi-
gación y Sociedad, la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
(AIDIPE) celebrará en Granada los días 26, 27 y 28 de Septiembre. Para llevarlo a cabo,
los compañeros y compañeras de Granada están dedicando no solo su tiempo, sino
también grandes dosis de ilusión y cariño porque todo salga bien y la aportación de
infraestructura este a la altura de las aportaciones científicas con las que gran parte de
los asistentes participarán en el Congreso. 
Cuando la Junta directiva solicito a las Universidades la aportación de líneas priori-
tarias de investigación para montar un Congreso que reflejara las últimas novedades y
los interrogantes mas acuciantes en Investigación Educativa, la respuesta fue nume-
rosa. En base a ellas se organizaron las ponencias y dos mesas redondas. Posterior-
mente, las propuestas recibidas de symposia , comunicaciones y talleres, ha sido tan
grande y de tanta altura que casi podemos asegurar el éxito científico del Congreso en
esta presentación y por supuesto antes de celebrarlo. 
Cuando asumimos la presidencia de AIDIPE nos propusimos una serie de objeti-
vos, que hoy es momento de evaluar. Quizás el mas importante es la adecuación de los
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estatutos a la nueva realidad de la asociación. Para llevarla a cabo se le enviaron unas
directrices a todas las delegaciones territoriales . El resultado de estos trabajos junto
con todas las sugerencias que cualquier grupo de socios, o socio individualmente,
presente, serán incluidas en las propuestas de modificación y votadas en la asamblea
general, que se celebrará el día 26 de Septiembre a las 17 horas en el Salón de actos de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. En esta Asam-
blea tras la aprobación de las modificaciones que los socios consideren oportunas,
concluirá el proceso que hemos iniciado y que esperamos permite unos estatutos mas
operativos y con capacidad para dar respuesta a las lagunas detectadas por el trans-
curso del tiempo.
Hay otros objetivos, no concluidos y permanentemente abiertos, como son : la
expansión de la asociación y la inclusión de socios de ibero-américa . Junto a estas
acciones pensamos lo importante que podría ser que AIDIPE tomara la iniciativa para
formar una gran asociación de hispano hablantes, en la que podrían integrarse asocia-
ciones existentes en Chile, Argentina, México, Nicaragua y de todos los países de habla
hispana, que de hecho tienen gran vinculación con miembros de nuestra asociación , y
que la integración de todas en una, permitiría un mejor conocimiento de las investiga-
ciones y una comunicación mas fluida.
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